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ITHE HUNOARIAN MINERS JOURNAL VISlTS MORE 1 THAP,1 ELEVEN HUNDRED MININO CAMPII ANI> MORC THAN FOURTEEN THOUSAND HOME4 fllMJ.ERVILLE 
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j THE HUNOARIAN MINERS JOURNAL HAS MOIIE 
BU8SCRIBER8 THAN ANY OTHRER THREE HUN-
GARIAN WEEKLIES IN THE UNITEO STATIES 
KI FOGJA , ' ,,, ÓVÁS .! 
,,;:~s:;~;.;'i,.:f,';',!';;·, . Mll JELENT A GYOZELEM? KI AKARJ.<K RABOLNI 
Kt ÍOgJa t1zt :i feleletet ad- , • 01110 BÁNYÁSZMT, _ 
ni, hogy milnjünk é~ {dtjunk EGYES TÁRSASÁGOK 
szolgálatába a 1111,gytökének'I ---- ŐSSZb'-b'SKUDTEK A. 
Ki fogja megtagadui, hogy 
I Győzte~ a bfutyászok lllinois - Killö.nbözö munkafeltételek é3 lgy Crkeznek majd el a február- dianÜ>an még nincs szerződés, de BÁNYÁSZOK fLLEN 
~~tkö:~:fi::s~~ ctt ~a~e:~:t~~W:.t a vezérek, ~~án ~'!~=ös =~v~j~l:7~ ho;~bruárban sem lesz szüksey;e !~ty:s•t:fi~~! ~il;::!'::; .. 0~io bá,ryúua~t le ctkar/6/c 
fizet6t szerezzen a BAnyi&z. S lla még egy pár ilyen gyözcl• bányat&rsaságoknak, hogy eltibb szénre az országnak, februárban emberről kell gondoskodni. '::,~!:::"o:::tan me,I fa ra-
Jnpnok? mct arat a szerveze~ akkor a bá - egymós llj'akát, aztán a szervezet sem lesz jobb a helyzet sztrájkra, A kivetésekcn kivül kölcsönt Co-(Jperatfoe udllalatokat 
ny~~r:kem112!:~:~tthori:d:er!;~ nyászs:ig be~epusztul. . • nyakat csavarják ki. mint áprilisban volt s ha ujabi, kell felvenni a Labor Federation- alakilanak • rénvéngd:et ad-
negy e~- óta fojtogatja 4 bá- lgy mondJák ezt, alak tisztán Igy volt West Virginiában. sztrájkot nem akarnak, akkor tói s ha azok kölcsönt nem adná· nak el a bánlltJuoknak. 
11yán-ujságot? lát~ak a helyzetben. Ha ő\tioban tnás munkllfelléte- februárban eqgedményeket fog- nak, akkor nincs miért vele ma- ~ét ilgen bán11a már ,alakult 
f: e ki nem er2.i, hogy ebben Mindenki azt a megáUapitást Jek, söf esetleg más munkadijnk uak hozni a bányászok. radni a testülettel. Ohioba!'· A:- eg11iknek ai- lr-
a küzdelemben egyszer s min- hiheti el, ami neki legjobban tet- mellett egyeznek meg, akkor Mindezt pedig nem azért ir- ~a Ohioban és Penn.sylvániá- :ke ,:r!!«;;:eV::;;r :::,~d; v:',!; 
denkorra le kell számolni ez- szik. A Magyar Bányászlap azt. Ohio szene azonnal nyaktörö ver- juk, mintha a küzdelmet most ban nem veszit a szervezet tért, ré1zué11yt boclátotlok ki rd, 
ul :u irtó hadjá~t~I? hi&Zi, hogy ez a győzelem ' v;lt a senyt indit Indiana. és Illinois !DC· már abba kellene, vagy szabad ha nem engedik ott meg, hogy a A ilin11ászok közt eladták 
~ b!:!'.!e~ékura;el kö;~::~~ legvégze~sc~b szer1:°cs.étlenség,_ a ne ellen,_ "'melyek a Virg~~ q~ lenne abba . hagyni. szervezetet szétmorzsolják, akkor eztket o riazWn11eUt • :tit 
rnclv 20 ev ota a banyaszokat er tromát 18 csak nehezen b1r1ák. 1 Söt ellcnkezöleg. februárban uj vonalon, uj takti• heteffl.J11t 15 __ dollárokat vo11-:Z! :gy:;;;~ái~iót~!f;!!!:1/é. • • A követke-,.ö lépés az lesz, ho&Y Az igazi küzdelem csak mOSt káva! kell hadba szállni ~k le a pedaxb6l, amlg a ,e,. 
'sanak. Ez a gyözelem darabokra szak- Illinois és Indiana b.inyatult1.jdo- ·jön. , . Akkor februárban ALTALA· '::fz:
1
'~~!:~=~/lek ,sem lnz-
Ez n körlevél a kezünkben gatta az ugynevezett Központi nosai kénJ:.iclenek lesznek a szer- S ha ezt az ütközetet elvesztet• NOS SZTRAJKOT kell hívni • Mikor a pinz kfolglk a rih 
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,west VirginiA~an csak_uB"l:'• I .Illinois, "Indiana, Ohio és Nyu- vagy sz4lkitani a szervezettel. sem jelenti, hogy el kell veszteni - .... • • 
mmt Penueylvám(,ban, kihaJ- gat fertnlflvánia alkották azt az Az is feltebetö, hogy a dara- a háborut. ga, .hogy ezt velük -megértei.sék. !~ 11~t• a,nel~W oz irtéka 
~fk figynökeinket,, a telepek: egysége~ amely mindig- alapját bokra tépett szervezett szérurie- A szövetségesek elég ütközetet De mindenképpen agitálni ~U, 7;"=.111 kiltnc1,--en:ozer do/-
Mtrt ~ bányaurak egyet.ér- ~J>C:2:te a bérsk8lának; ame1yn?k zök_ ezcntul# k~ön idöbe~ kötnek. vesztettek, de a haborut, azt meg- minden lokal gyülésen hangoztat- E• a bánuá~.i.v'• mit foqf!Qk 
tenek akár szervezett vidéken, res:ee1 nem versenyezhettek a szen maJd szerrodeseket a banyákkal nyerték. ni kell, magyarázni kell. hogy v~g· alndllU a bánl/flvol! 
akár nem . ~zervezett vidéken piacon egymás ellen. s nem egyszerre fognak 1soha ~- Bbö sorban gondoskodni ke lsges békéÍ nem lesz szabad külOn 011:0 hf.11yái11ak nt1g11 ré1u 
• van a bánya. - · • - Ez-azcgységszéttörté1:1ini-'nem bé alkudozni. • ,... · róltt, -hogyOhiotésNyugat ,Penn,.wb.óhri, hogy csak Y.Uf:T'Yeut te1. •/ii~.J.!.1q mrMi. :nlér~ nr 
Három év után belátták, hissT.ük, hogy Lewisék még egy- Ismételnünk kell, hogy ezek sylvániát .kellö mértékben támo- je3 egysége köthet békét. n:c d ri ~k ';~~;~ ép,?th u,ek 
hogy nem törhették le az uj- szer összefoltozhatják.' rsak lchetöségek, még pedig ko- gassák a további sztrájkban. Éppen ezért (e.ltétlenül szüki.~- "oo11: 6ff;11 a U ! co-oPtrrzt,ve 
ftágot. . . Igaz ugyan, hogy most n7. illi- mor és sulyos lehetőségek, de amc ÉS ebbe a támogatásba kell el- ges, hogy Ohio és Nyugat Penn- A bányauraJmak a,múlra tet 
r A~t :;;iit.a~Jánlo~~k,á ha noisi •bányászok megailóztatih:t )yekkel számolnia kell a bányá3Z• ső sorban beleszólni a szervezet ..,ylvánia megtnaradjanak a harc- szttt ez o lwuúrmibds, houu 
1:;~ 
0 
v oz a ny ez- lehetővé teszi majd a sztráikn'lk nak. tagjainak. , ,.-r.nalban. most egym.ásutúr azeroezlk " 
Nem titok többé, hogy Ohio erélyesebb folytatását, de többé Számolnia kell azért, , mert az „ Ne ugy tám?~assák őket. hogy Ezt azonban ~~k ~ug_y ~t~~etik fé";,';:;:tat!~~-:::;;10~:t;~"u
11 
rtáJ-aa!lága.i lefizették az angol nem hihetünk a győzelemben . üzlet szlimolt már a helyzettel. otezer -~~-~~ J_? mag-as „napszá~- meg, ha a kenyerukrol 1dokozbe, adjo. el a brinuri/át a muflklfs. 
sajtót., s le akarták fizetni a Végre mikor West Virginiában Az üzlet végtel_en érzékenysé- mi,l ko.t•".:i kuldenek i-i:e-vezo- gondoskodnak. nak dupla úron. lfüien uive• 
magyar sajtót. a szervezet összeomlott, megfele- gévcl már tudatában van , az eljö , nek." · A győzelem tehát csak ujabb •e,1 eladntik fllúrban 11, ha 
Azu.l sem értek célt. lö jövedelemmel birt a vezetőség , •endö zürzavarnak, ametrI:en. ·· a Akik hat hónapja sztrfiikh:m harcot, nehezebb t,.arcot ég moJt lem1e mú11, ukl migregye a 
A magyar ~ányás_zok nem és költötték is a pénzt marék- bányák és a bányászok i tönkrt ... ~. állnak, azok meg nnnak jól szer- n'lár nagyon sulyos pénzügyi meg• ban11úkat. 
lesznek az_ elsok, a~ik a szer- számra. Mégsem használt semmit. mennek. , vezve, azoknak a nyakára idegen erőltetést is jelent a szervezett 1:ig11áz.:anok Ohiobo11 a ba· 
ve;;tet uettobb~n~Jli.~. d k Wesl Virginiának. le kellett om- A mull héten a SoutherJ Power szervezó nem szükséges. bányászságnak. , • n";/1:°;~yeN!k azért ri,zr:illfll 
az. :j~g: g mi irm tu un lani« a szervezet tcstéröl, me1 l Company eddig példátlan áron -- A régi aztrájkoknál rendesen a Gondolkoz~anak a banya~~~- hogy olkalmuk_ iftP_uen utr6Jk• 
Moat Jjra elkeseredett har• kii}-ön kötöttek szerzödést az ugy hatvan centért - vásárolt egy szcrv<;ZŐ dmen dologtAlankodó nézzenek ny1tolt szemmel a Jovo- töréare é, ne X1011iék, ho011 
cot ü.ientek a Bányi.szlapnak. nevezett külterületekkel. És ilyen ton sienCt, de hetven-nyolcvan emberekre fogyott cl a szervezet be s ne engedjék meg, hogy ezt 1iluen o}fÍlllatnúl a tár,aadq-
·Scab ujsággal 611 perrel re- terület volt West Virginia. centért ''ntindenki kapott slackct pénze. s ballépést több kövesse. n~k ~ a lücélJo, hoOIJ •ienet 
nyegetnek bennünket, ha le Ha nem osztották volna fel :l akármilyen mennyiségben. Ellenben gondóskodni keU róla, Tilts~k meg a vezéreknek, hogy I bá~~":~":::r~·110flU' bánlláiulud 
nem szereljük a küzdlllmet. ,mervezett szénmezőket központi A fenyegető zürzavar enn}1re hogy a sztrájkoló bányászok ne f!gyes állumokkal, vagy ~gyes. ke· elodJiik a btíngúszllak. 
Mi tízezer uj elófüetóvel mezökre és külterületekre. akkor elörevetette az árnyékát. éhezzenek és ne fázzanak s nőm rületekkel, vagy egyes tarsasagok Kl akar bán11át ce,mi Ohio-
altal:'nk felelni a tiz.ez.er dollá West Virginiában a szervezet még Maguk Illinois bánya&Zai is ta- három dollár ötvenet, de legalább kal külön békét köthessenek feb- bo11, bányá,nok? 
ro~ Judás pllnzre. bá As ki épségben lenne.1 pas7.talni fogják, hogy elvéreznek tiz dollárt kell adni egy-egy csa• ruárban. 1 Ha t!fl/J ban11dar,oldq vala 
nemen:a~a::;~nl n:bi:~ a~ Lchetség~ hogy Űhioban ,és ,e békébe. ládnak hetenként Ohioban. Ugyan .Mert ha ezt a helyzetet vé~l~~e- m,;;:lk I t:Aé,nekOhaJ'!:lan~ r· 
kUzdelemben 1 Pennsylvániában nem birják le- Hacsak a hideg idök bot ?em ,annyit Pennsylvániában. sitik, akkor 1930-ban sem Ilhnois- : té,:l:d::/ C1Juk:ák n~z ~1;:': 
KUldje be ez eUlfüetését törni a szervezetet. állnak, még pedig nagyon h1d~g Ez legyen u elsö követelése ban, sem máshol nem ma~ad a ! tő b6n1Jobdr6t. 
még me és klildjön annyi tiz Lehetséges, hogy valamiképpen idők és nagyon gyorsan, akkor ti- minden szervezett bányásznak a United Mine Workersnak hirmon -
1 
Hát a oon11áazok be fognak 
centet egy-egy uj el6fizetól!rt, ott is megegyeznek. linois bányáipak a harmadrésze i::zervezet~. · dója. . düllU o hUnáknak?• ' 
ahány dollárral az ön elöíl- De akkor is káosz lesz a szer• nem fog dolgozni, vagy legalább Száztizezer ember fog munkába Vagy mindent v1sszanyernek, Sem. eo-operative alaPoR, N 
ul.éallt megujitje. zödésekben s vége lesz és vége van nag}'on-nagyon keveset fog dol- állni Dlinoisban, Indianában és y:i,gy mindent véglegesen elves'l· 1ta:::ta " 1":I:O ~h- =l•• 
Ha ön egy dollárral egy fél az egységnek. gozni az ószön és a télen. Iowában {bár e ijprok irásakoi; ln- te.ne' a bánF,szok _!eb~ár~ ,:; m:q;;;:zi,t ,sem"' köt;.,: 
évre ujitja ~eg 
4t 
elöílz.e~L, AZ OPEN SHOP ALAPON VALó' nyAszoknak a piketelést. 1vannak. A nagy pénúntézetekillz ele6 jó al_!s,alomma' -J~thalfY a aze~w,ettel. . 
akkor egy UJ_ el~flzetö~ van JO• { Ohio l!téntermelése szeptem- és vasuttáraaságok befolyásn .iii.k a bányÍt. A mt. ·-irosok ] Sz":hu,re.zer. bán11m~ . U!' 
fa beküldeni tiz centért egy ber jóban állitólag 700,000 ton nlatt -álló · bányeurak készség- hriltlgából toborzott .ng111.&- 11Wnlcaba llllnm,ban, lndiarw• 
évr;~ ·~n egy évre ujitja meg SZÉNTERMELÉS -oHtOBAN ::~:1\á~e: e~~:e~á~!;~á~: ::t,ei;:ee:t:~::1te:~e~~01::i~ -~~::.a ~:kt:t ::z~,~~::!; '::"í,!~:~te::it,:'éfv::::=. 
a .saját előfizetését két dolllr- ják a sztrájktöröket, mert ja II s2.ervezet megsemm!sité , ;amennyi szenet termelni, lwgg a utrájl,.--ol6 lHin11ánad· 
éri., akkor két uj elöfüetöt , --- 100,000 tonnával akarjak fo- ae. . · ,gy e:r.eket az a\vllá~ _alako- got tdmooaua. 
küldhet be hu·u cent ellené- At Ohio Coal Bureau most van -tiltva a sz.erveutt bányá- kozni a havi termelést. 1 Minden tekintetben óriási 1c 1t napról-napra C?,erehk_ és1---,----,--,---,--
ben: . . kiadott je!entése szerint ~z szoknak, hogy piketeljenek. j Az Ohio Coal Bure&u jelen- 68szégeket emésat fel'8z open íegyvereff kozA~c 11zamlt 1<;°° d~~tba kerül, mire a 
,él dollaroe megujltásnal Allamban Jelenleg 70 szénba- ezen tArll8sAgok eo-egy bá- té&e ceak arról uámo\ be, ah-op-pa\ való kisérletezé&- napról-napra ~övehk .. · P acra J . 
et'otleg küldheti a lapot egy ya van ütemben open shop nyájában körillbelül 126 em- .hoi)' Oho azéntermelése nö- ,·:i A fegyveres órök, peputy Elképzelhetö. ho~ ilye~k[- Eb!wl látható, hol)' e:i: ohloi 
ba~tjá~ak egy egész évre lz alapon. Ezek közül egy-egy bef dolgozik e az átlagos napi ;vekazik. De arról mélyen hall - ahttiffek és detektivek ,raj i. lások melle_tt mit. jelen!he open 11hop ala_pon folyó_ bány~ 
egyik bz centért a m.,-eidol bánya átlago11S.n 1-16 kocsi széntermelés nem haladja meg gatnak, hogy a~ open shop-pnl éWAkiklJk•a bányaplézeken. 1, hogy a ~érle~ó bállJI~ flUt, }la - mint az Ohio_ Coa 
heti önma~nak_ a Himler au11el termel naponta. báuyánlcén\,_ a 6 kocalt. lki&érletezó binyik milyen ·Sok • e::eri doll,r ment üg)' ·tnot termtilnek. • . f Bur.eau jelent~1e mondJa : 
"lftrton Hetil•~Ját egy egész A jelenleg open ehop ala,. J\.vNew Pocock Cóil) Co., J 1óriisi ildoz11tok ~llett t~d- vfdi költ.lM!gekre, )logy a del'- --Nem~en_ :b,liazkén hir.d~ tiennel la esY_ bizony'7~e:~ 
6we. a m.úlk ti1 cutért. pon dolgosó Uil'!IUá,ok közt melynek nésY obioi megyébln jü csai: a uenel.k1tenneln1. v~ett Mn,áaz.ok moqol6d~-le~ oluo1 bany.atáruság, hOIY ~ su_net es te4~MI ö 
Bányúzok! .; .van at Atlantic Contractl.na felcnenek bútJ,ii„ buztalanf A~ ohloi kilérletei:6 bi\ny_a. a1t törvél,.yeaen uüatetbealék a1i:ertilt n•kl napi 260 _tonna ni akarJa, olyan ellett J': 
Cuk e,;y viJ~ adhatunk Co., a Clarkson Coal Kinin1 próbAlta nui tenne16Nt fel- urak jobban jú:nának. ha ,a meg. ,Ó(i.ási, &:n.eput 8IQé8ct uenet turoelnl. A_-ton vi9~en sek {1~do~ ~t normil 
a bányauraknak. 0 Co., és a Monroe Co&l Co. emélnf, dacira annak, bogy a aervezettel békét kütllenek. A fel t, .,11. ,ip-p.jlcl:Oro,, MtJYÚ~ ui-a1Jrod4- teqor 88 terffl':! :91c ele;_'{e,k :~ lehet nev 





berre. téli birói ,iaranca illa! me.- tetlenné team a nerveutt bá- ohloi bányik ·, Oumen ktvüi nell\ ,tok haunát -veszik, ~ ták, hogy el'Y tonna yen :,2 n · • 
.• 
W-M ULDAL 001'.l.& BJ.ff.lllLil' 
1117 O11:UW ti . 
K, k · e hSI 'k"'h tit llrlk_-::.t~!=~~~'i:~.:";,,,l-l•;n~·::;~.':!::::•,:'.:: 1tF1zETAMUzs11AÉRT' epe 1l se • Z ova 1a oz csa O ~:/ '.:'.:.'m~.'·:;;::.,~, ·~:.~: i::;:,,~·~:: :::· .,:':'7.!;! · · -- ' • F 1 "d 'k "l mint maradék birtokot, Bezék, ldelemben Ógyalla mellett A;t kták 1 . h e Vl e ro 1· kin~rányi ~árkt,rlteu1 kap Dr: Jesensky '. Anos ~trai aki tán:\ 81. ;z~:\. ;!Y_ :u ~:g!n~gyonuk után CaM 




.. ta lj"k „ iJ§.in~e lakói a bányáu.ok, 
\ Vatai &4dig nem hagyta jóvá 1Tátu-banka volt igaigatój !'I köim:ndá~tauriu 18 r a a ~ uyaawk k~resetéb61 86, 
L 1 1 t 'k h f ••td f a birtokbavételt, de viezont
1
1200 holdat kaptak Dun.asur'. Megtáncoit.at·ák t á'k I e~edök, !annerek, hiztu-e ep ez e a Cse O re Orm már két éve.tUri o_tt Bezé~et. 1dahel.y mel lett. mindegyik ló bányászt éa lazu~sz;e~: ~!do!:'°k, ká7kiknek: minden , _ - Fould ea _Springer zs1do 
1
testverre 400 _kat; h~Jd _jut. l:r.ettetlk velük a mu:r.slka árát. v11.nn11.k.gyon k • megyében. 
vall&llu nagybirtokosok Bu- Macek agrarpart1 kepviseli> Ohio sztré.jktörö tAraa.sá,-ai Ez · . . . d" "bb t 11 1' •t csányban, Bresztoványban, Bo- lóO kat. holdat kapott C!Já· 8 , fflieriffek efre.Sz csapatát ké-- aheri~ek~gJáp:zamr!~ize~:.i: meg O en O panamai ro<on, N..,k,o,toJánybo~ "c,óo. • . !,;k • megyéktől, hogy védel- kol 
~~n~~=n!t\:;~~i:
1
r~~Ö mi~~~zi:°t a~r~~~ a az::!> m';~~~e~ 8:~:f f ~::e~unká~ Leginkább ~ bá~y'8~. 
Beuee, Cseh-Szlovakia kül-Jamire évszázadokon át nem "párt az _agrárpirt. Éfl 8fl az :a;~~rmu;17:~!::ka \!:~~ !:~. i:~:: te~;:!:::;i::t 300 ;~rága ~té~ legalább i ~l két :l~~~nbán:e:'°~:ki~-= 
ügyminisztere a cseh-szlovák! volt példa sem a régi Magyar- egyedüli üdv6Zitö feleiteiet pe birtokhivat.al kivételes szci-t:- Tepláneky t.anit.ó nagyon \,!pu:: s :r:ff van az á am- ko~pánla házakban, ha.nem a 
földbirtokreform végreha~_91"Bzágon, sem a ~gi osztnik- dig a:i: evangelikus. tetéböl. . buzgó agrárius kortes rnag- , ts ~::r:i:t még Allami ml- aa.Ját viakóikban huz6dnak 
::sz~:e;elh::o~a:ul;;s 
5
:!~;J:l:i~•rm'9~;~:~~iá.~~~m~:. :!t":m!~rw;-600-::::. = majo: ;r:~~~:0~:!~i!ic~!;~ :~~J:~on~ ~~n=;~d;;;jte!~~~= l lic~áééh~is =~ánekoi:~~öaen a m6liösWr tehát . leg!~oljik 
kaJ szemben azzal védekezett, - ts vaJJOn ma, nyolc év ja kapni bár fié.nak van már ben. ' [H k' Y '!Y ' d tta á őket, azután megf1zettet1k ve-
hogy a magyar arisztokraták- mulva mit látunk? - Nézzük ~eg jobban, _ki Szlovens~kón egy maradék-1 Altalában a;: agrárius párt- 0:k mg ~e~o~ tu a 8 :k- lilk a terror-ura.lom minden bi 
tóJ "szociális szempontból" vet _- A földbirtokreform-tör- kap nálunk fuldet. Emlltettük birtok.a. t itkárok szolgálatuk jut.alm ln!'ic .ura!va · 0 '1 a meiri: v~taloa kiadását. Elöször meg-
tek el birtokaikat: Jt "Slovák" veny szociális szellemét egy- már, hogy előbb jut át a teve . . . .. · fejében 8 földmivesnép rová~ 1n nmcsen pénu erre a a- tancolt.atják őket, azután be-
nevü lap "ls ezt földbirtokre- szerüen elsikkasztották. A fel- á tii fokán, mint katholiku11 s A fűldbirtokhwo.tal akl111Jkt sára birtokokat kapnak. Te - Iga H mu~ata_ágra. k . d hajt}a rajtuk az adószedő a,; 
formnak nevezik" címmel szen ismerhetetlenségig kiforgattak. a szlovák néppárthoz tartozó Dr. , Holubek, a föl dbil'Wk- h\nskyn kivül egyelőre k~tlk ~gy ~e~telene UJ :pdu.t!~ önkenlelen tánc muisikájának 
záeiós leleplez6 cikket közöl a A földbirtokreformot Szlo- földmivell földhöz. As államí hivatal vol t a lelnöke a napok- eseklt sorolunk íel. A tren~- /t ~ga m, mert n~~t u '\ a költségeit. 1 
refqrm végrehajtásáról. Az venszkóban egy politikai párt földbirtokhivatal jó!ormAn in ban 400 kat. hold földet }.a- lni Dvorák 200 kat. holdat ka- 1-ize:m a megszaporito caen --o--
idézett ujság a2t irja: és egy felekezet •sajátitotta ki gyen adja a maradék ~ko- pott Sáron, a Garam mellett. pott 8 kolostini Erdődy bir- 1or~r-t· .. k k YAN ONNEK 
- Soha senki még álmában a maga részére és pedig aoly kat, a gaWatelkeket és egyéb Nyilván ama "érdemei" elisme tokból. A nyitrai Kucaera bO ák az~? urese a :i-e_gy~ asz i / 
sem gondolt volna arra, hogy m~rtékben, hogy oly polsil'ok, ingatlanokat, kizáróan caak az réséill, amelyek!lt a prágai holdat a Teuteibaum-birtok- : ~ is:né :t~t.a a ~Y:- olyan bor6tja, aki m, g nem 
a földbirtokreformról szóló akik nem tartoznak abba a bi- agrárpárti legitimáció, Tagy földbirtokhivatalban szen:ett s ból [ · a:: go dő. v k . ne~ ~ : oiVffSIHl a Bdn&f(f.ulJJpotT 
törvényt ugy fogják végrehaj- zonyos politikai pártba, vagy pedig az evangélikU8 kereazt- amelyeket Szlovenszkóben Jól ....:._ Nos igr ne'Z ki a földbir-- ~- az a iu at t:6m b' ,ze~,, Lepje meg lapunkkal, csal 
tani, mint" ahogy az történik. lpcdig nem rendelkeznek ama levél felm utatAsra. Adatlink a: ismer mindenki. Holubekröl tokrefor~ a gyakorlatban. Ter i ,~zen ~e~- e~ae a a~y z, 10 cent áldazat6ba _ kerül. 
Ezt a törvényt, ~nt ismere- b!zonyos felekezet kere.sztleve- következók : , mondják,. hogy már van egy mészetesen távolr61 sem sorol- :dó=ét:l:k \/r:i:~s~ 'fve~~ U}itm meg. el81Uetiüt er,g 
tea, a forradalmi nemzetgyil-, levei, nem kapnak Szlovensz.. - Űrmény község. 3700 la- maradékb1rtoka Tallóaon, a tuk fel az ösazes kiutalásokat b bo tóa 1 ökk t.ek leUure, küldjön azonklapl lés szavazta meg. Akkor a szl.o kó földj éből egy tapodtat sem kója 'van, ·akik aok utánj.irás melyet Eszt.erházy Mária· gróf arr.el)'ek ajándékszllmba men~ e: bárzasz t ecs enltak be 10 untet és bar6t}a d· 








mit, mi nyomban megmd~ 
megszavazták ezt a jelentős mit, azt csak azért kapják, a Hunyadi birtokból. A fenn- még nem iratta át a nevére. szére lm<f: ege v~:ize / ~öe e _ e.· Juk részére az ujtldgoL 
törvényt, abban a tudatban, hogy a közvéleményt elhall- maradt 75QO kat. holdat u ős-- - Holubek sógora, Zsuffa _ ·Mindazonáltal a felsorolt h · ra~s .n: :. teny- • --o---. , 
hogy olyan történelmi jelentő- gattassá.k. lakók telj ee mell6séeéftl JU- most kapja Szloven.szkó l~g- esetekböl is megállapitható l · ,eztét ai:ne Y mill e\in:. to ~: A. Magyar lllínyán lavut 
8égü dologhoz járultak hozz.A, - Ez a kiválasztott politikai goszláviai kolonistilr. kapták, & sz~bb birtokát, a kovafeappo- hogy a földbil'Uikrcfdrm lepi; j.~ 68 a vagyona iz 51 '":•t6s-.ok lrJik. 1uiuy1mokról. 
nyit. alatt az állami földbirtokhiya... Kijelentették, hogy. a me- .,.n,bsok11d. • 
...::. A termékeny Tótmegyerl tal jóakaratából ellátják ma- gyéket fogják felelössé tenni, ü ö 
felosztották maguk között a gukat m,aradékbirtokokkal a ha baj éri a bányákat, ha kár S R G N Y l l E G 
következő kisbirtokosok: gazdag ügyvédek, volt minin- en a telepeket. 
Stodola Kornél, az aari.r. terek, különbözö igazgatósa,- s mindegy lesz majd, hogy -
JUSSON ESZ E.-, BE párt szenátora, a pozaonyi ite• gok elnökei, követ&egi tanácsa- 8 sztrájkoló bányá&zok, vagy • ,.,,de• kUldhl dl.to,, klvlll §=======-- . _ . ~ . _ . _ . _ ~~d=~i ea iparkamara el~ :~!~ts:;!.~~~t :~~:: ::n~'::~~: :U~;.:: ~~:;t: .,- 1 DOLLAlltRT 
Dr. Ivánka Milán volt kor- fivérek, nővérek, fiuk, lei- lkell a megyéknek. kULIIIJDk u tll-"t• s>t-
~. :s!~~:.rena 6S ügyvéd Po-:~~~Íu~f~:~tsz:::1c· ~1~;;:. a ';!:i:tgzi:t:á!:~~ti: =ml~;:T;lyi~~ 
Dr. Kállay József volt ml- hogy evangélikusok és az ag• a :i:sandárokat, a deputy she- ki i-nak irt.alva Hnk-
~ ~~~a:i~a ::r~!= ~~ag·n~a:~!~.:~ ~s„zte:• ;:~::;j;8::!.p:r::::,•-~:!~:m:r~·Ö::Z u7~:!. <mÍfe~~,~.~~elegét kell fizetní a •-kftlalhelnk llt•L 
- .) '"&ad ..., o-,= ...._ j Nl!.M'•'l'tVI.UTIENo6 6aaz• 
===============- ::o a~:!~i~::e: ~:~!!!:::!:~~ 8 a
00
'.:~,•",,:P;~ám,;,bb••ti•·.cukorgyár el- gélikus ne~ (Az Est) :!::~nhofogj~e8;'e!:gye fi- :tL:~::~~•M:L""v°':~:.•~ 
jövöért !,1"· Krno Iván követségi ta- ,\ ~~:'lil~O~~~=tt ze~! -~d~~táraágot? NAPPAL TARTHAT TOV~BB. 
„ Özv. Pálekné, Lipt6szent- - Kik· fizetik az adókat? 1 KI S S EMIL 
J U s s D N E S Z E 8 E~ :~~r:~k ~k~~!njjó !!:t :zt:e0:~!: valami adó esik BANKHAzA 
h t1"'.)' a mig a bányász minduntalan ki van téve an- dékbirtoka van Vágsi:erd8.he-1 majd a bányákra, de a bánya- Fourtb Ave--!I si.. New York 
· 'n ak, hogy a viszonyok rosszabbodása esetén mun- ~\6:~tta~i;~;/:~~. népe hl:Ill - v~i~".'·:!".°'°~~•~b~o'."_:á~\'.°'..:::"'.!~:k'.:~~•r~k-ék"'.:.:~:t:'_' ::"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!". = k:íiát veszti, addig , a floridai farmer nem ismeri • _ 
~_§========_ ezt a bizonytalanságot. Számára az év minden sza- hot;t ~:u~:;d~!~o~yili ~:~~ l:. ;;y uomrt:gen megtartott 
ká ban van há.sznothozó munka. szlovák nemzeti tanács szlo- odlullurghi ös~~ojön;tel alkat• 
vák osztályá~ak elnöke, volt mával 11 :i 1Uegonusok sok 
J U S S O N E S Z É 8 E, ::;~:::~ol; el~~z:e0~~ :0%~ :::::, ~t:.:~s~r:::.~:: ~:~~: 
marndékbirtokot kap Sopo- ,·e QJ.o:iott l'írüJtiiége\. 1':1 a1t 
1 
§ h ogy a bánytisz munkaereje elfogytával még a leg. nyán, az Orenstein birtokból. mutat.jn, hogy mllrtt_n rontos 
- jobb esetben is csak megtürt személy marad, addig Ugyaticsak nyilt titok, hogy rendben tartani a g1omrot. 
~ a floridai farmer ekkor kezdi igazán élvezni egy Galla Jllnos Volt zsupáni t.a- 'Jxlner Keserü OOra .11 legjobb 
· nk • ·1 t h á érd el! •· k rt. • nácSOll, pozsonyi ügyvéd uj"ra uer erre . 'i'iuUtja és tiután 
-
~====== , mu as e e osszu sor n r1.1eg em oreg 
O 
kap egy maradékbirtokot, jól- tutjn n beleket IÍ8 el6mo1d..lt.-
„ lehet már van egy maradék- Ja n H&e és máj 11avartalan 
J u s s O N E s z· E 8 E, ~~=~~. 5~0 k!~~ol~~~! :;;::: ~-~knij~d:~é~rn:!?~::::u ~=:~ 
~ hogy az alkalom ujra mintlenki számára nyitva ift, nafbi~:::i:~~· P~ lffy-Daun !l~:m1\t:J::: 1111.é:;;:r~é~:~ 
is mindenkinek módjában áll sorsán változtatni, ha b"rt k t ( 1 9000 kat I r i 1 
§=_ egy keveset is törődik a maga sorsával és családja ~ ~~fii ~r;e:elm;~eayföFtlbirtok~ ::~ e:~e é'::::~1 T~:~1:::· 
jöVőjével. "§ hivatal jóváhagyásával egy fik A. Sykora." J[Jnden eaom&g• = § tiv szö"vetkezet kapta meg, · a ban egy értéke11 nelrényt t.a-
~=- Juss O N Esz E' 8 E, "§ mely mögött dr. , Maderic állt, Iii. Idegesség é8 kösnény el• § aki nemrégen me1,thalt'. Azt len h.uunilJn 'l'riner IJni-
_
~== "§ mondják, hogy a szövetkezet II mentjót. 
hogy az a lkalom utja mindenki számára nyitva áll, -~ ~~op~té!!~~t f:~:t 7!~i::te: 1111 NElltS'i.J~LUNK 
1 
- amely módon megtudhatja, hogy miképpen tud sor • - k 
=_§======== / sán változtatni. Meg fog lepődni ajánlatunk nagy- ~ :á~a:b:~11:~!:~~hivat.al azol- ~!t9°;t;rjh:: e;r b:~yás:~k 
szerüségén. Irjon még tna. ;: Dr Kucht.a Gábor megkaptc. küzdö táborába. ön sajnál-
j :al~V~~~:e~~ ::~~ h:fd~~: míKt1:~: ~:nt:!? elöfüetését 
NAGY KARACSONYI TARSAS-
UTAZAS MAGYARORSZACBA 
rdbe!01:.:"v~'!;"':'/ J:!i0otmEŐ~l:!d!~a~ •;~~.!:io1~-:.'.'c!.~!. 
kOUOII a 3 H llmdly- n ve~l.l! ll ttrsuu ta.d• ec,iUbes . 
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l\-1AURETANIA 111~"b,~,0i:u;1°;!1,':°1 Szerdán, Nov. 30-án 
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BERENGARIA 1nd~:i!ui,i°i:!'b61 Szerdán, Dec. 14-é!l 
V•- n leb J!. , .. c •• • ,~ ..... ,.. ,kJ bln la lok• lús,in l< b•• 
A lontr hl vatal nokalnk n6pa,,er tlek • uthtaba n Hpn rta lta.k. akik u 
,611.ujlg kldr lk az uta.1okaL 
A2 utuAua! k&pcsol:i.W. ml11d.e11 ílgye ... bAJOA 
do\gil oU ntu.lk, tod.bbl 1011dook'11111I fn111ak • 
b11.J611 1..Srakozb r-61 is. Tta;u P k6111e1,,..,. har-
madoutálTU kabinok. e!egiot tAn-11:óter_n.ak U 
!gul M 1tko,,1t lll u utuok re11deikH6ael"II. 
VeJYeD lesu.llllotl i N octa,,lullWtuli,ra . .. 
.,,11 ,aa harmadoqtilru Jeoet. Mént\11111 IIW!Od-
o utA1111 1iaJ6Jed •r11:t. 
1 
=I== Oran· ge ·County Co. i===~ .. ;;;;;.E irt~:;: ;]~:~if ~;;~~;; 
Kenme '8l m elő tiz-tiz centjével az uj-
BOÍLA ts FIA ,,.,... l 
5 101N.ORANGEAVE ORLANDO,FLORIDA S F~~~~Lt:1 11~,~°i)'I,~~~T Hanemklvánná kétba- CUNARD LJNE 
i2 is •mety "''~ 2e h• t ii fenn. rátjának megrendelni a B!-
E Hauser N1"lmos , g § ' ~tV.ür ~::~~ {:!~lg:: nyé.szlapot, !11.egrendelheti - mana er ,~_ beJt drllekl°'6m1. helyettetlzcentértaHimler ~ ~ 
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-MAGYA.R BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
KORAN JOTTEK A. GOL YAI: 
Irta: KERTesz ISTVÁN 
A lilás heICYek felől már íöldébresztő - Ninc!I . annyi nap m6.n', amennyi liarcon, hát nemhogy fogytak, de _ mJZOn• mezők állati kínjaiból beléjük fakadt. 
langyos sz.ellök csókoltAk a barna :t11upok kulbbz. Szokta egys:z.erll okfcju\1111:1 a so- gylik - kétszerre gyarapodtak. . - Hátha odavesz a harcon. Aki az o 
rkopott kala11ja alá roggyant házikókat. A k&.t fngyoskodó, zsörtölödö asnonyán11.k Az öreg elmélízott e tulonta tul sok- úDokii.juknak az apja kellene hogy legyen. 
bársonyos. kövér moha zöldesen, görc.aö- .. mondani é11 meg is pihent az élettapasztu- n.or hallott hircken. Az ilyesmi csak au- A sokat taposott sáros barázdik, az 
.sen ült a tetőkön, ki is mogoJyodott, lel• lásnak lenüródött semmit akaró, de mégi11 :,,zonynépek 11zivét üli meg és forgatja 8 6lez6rt magok lesett·eerkenése, 8 hajnaltól 
Jé szürte a téli hó befelé olvadó könnyeit. 1SOkat mond6 folaóhajl4aún. A Wn asz- 11.vch•ét. Szinte meghunyáazkodva, majd- napeetig gyötrő kapAl'8 és teatüket Jeros• 
Nyugalmas haniulatu, tavaszba lopakodO szony, akinek kevesebb nyugta, de keve- nem könnyes hangon, kérlelórl akart.a ma- ka.utott munka, caigázódia moat _ a h iá-
öltözködósbe a terméstetnek s:r.inte énre- sebb fogalma is volt - mert az aeuony li"át megérletul a feleségével. A.hogy hüen, bavalóaigban ~ huda, magába gyilrött fi-
, ·(!tlen feketéből zli ldbe sercentette pom- doloirra, sirásra, meg arra teremtődött, alázatosan még sohasem be,ezélt asszony- gurába gubbasztott.a az öreget, mintha min 
pi\Ját, mindent elöntő lé.gy és örökkévaló- hogy _legyen gyereke 11& urának - duco~ hYUI. Ciiak moat. Hogy férfiak fogytival, den parasztok caendes, betanult imájAt 
tágol sugó jó érzéssel. Hidegen feketén ,·esszoko11arat hordozott öasze sok máuká- öregek és gyerekek nemtöródöm céltalan- mormogná bUtykös kezefejébe. Az aeazony 
már s.r:e\et küldMt előre az este. Egymii.o lás ut.An valahonnét kintről 41 mig az öreg l>tigli.va l, sok halálhírre] a caendesnél is pedig uiveeen engedett lelke azorit6, ért• 
1'1egénységén ámuló falusi kis házak ál- paras.r:t fáradtan szitta eme ki!lérteties e;i- cHmdcsebbe, elátkoi:ott.A, pén.r: után turó , hetetlen fájdalmAn. Peraie, A menye. A 
m06Bn, fár11.dt.an, fehér orcAkkal, apró_ fe- tében az örök elmenést cnyhitö cmlókekc~, c,i férfiembe rek utin Ahitozó l aMzonyok- menyecske menye, akit ö sose akart. Csak 
kete szemekkel nézték elnyult önárnyéku• az ass~ony egész délntán tartó csoJUOgás, l.al verte meg a falut a . há&ru. Máakor ::. fia, a makrancos bolondos jArt utá.na. 
kat a sáron mélim nagyképilsködvén a macskafigyelés, készülődés után megfogta mégis volt a falunak azive. Piszokba, sár- Még meg i11 caufoltatta magát miatta a 
magukba s~mlélődést - hallgattak... n kemence alá bujt kollóst és fekete köté- ba mégis csak teli otthonók békéje muzai- kocsmúba. Sörös llveget vágtak a fejébe, 
Fehér kis gombák busitó !eketeeégben, es- nye alatt behozta a szobába. Begyömöcsöl- i.í,lt. De a háboru óta, különös, bujkáló de mert kemény volt ám a feje, nyakába 
téli hÓvös csöndben, emberek jAtékául te• édc;i il'Yermeke élclebez hízelegne, tojáso- !ttrma Vt!gyült buta unalommal és várako- csurgó vél'evel
1 
jött ha~ és caak annril 
remtödtek, avagy álarcAul. Nyomorusli- kat dngott a mele1r stárnyu kotlós a lA. zásaal, mintha köveket nyeltek volna aa mondott: megcsufoltak edesanyám, de azl 
gok, vligyak, sóhajok, evések, ivások, halá- A kor?1-osodó llimpa világánAI héjja sic- •·mberek. Fel is hördil lt a.r: öreg. lányt mégse hagyom másnak. Mo.st, szin-
lok cgendes kremaloriuma, Falusi háuk... te a si ró tyukot a ducos kosárba, közben - Ott a fiam a harcon, itt a jószágom te akaratlanu l, de magán könnyitón pró-
Ceak magányos kutyák felelgettek egy ba~UlltDlvA, mintha m~degyik- _tojRsfmn Uit.angon, nem vetünk a tavaezon, ha caak 1.1.ö.lta a maga éa az öreg kesertiségét a me-
másnak, B hold, !agyos czüet for int az me1:cl, r~ncokba csucsoritott száJil.val kü- 11cm bukfencet. De ha ottievan 8 harcon, nyeeakére hajigálni, mint az éles köveket, 
égen, messzire uszott. Fekete felhők a latt lön'lis. elcgedett mormogással vallogatu , meg minden flidtl!n !11 bitangon.. nmiket a fejébe dobálna olykor, sokllzor, 
aa ö88%egémberedett cseppnyi élet ujr11 ma~arnagának, hogy les.r:-e bel61e é let. De Az asszony ellenkezett. ha maga előtt látja, oszt hizik, kövéredik, 
csak !agyos semmibe, unalomba, !eket.e a~ öreg em~r_t ezen az estén az egyedUU- - Lám, mut esztendón is mégis vet- majd kicsattan és bár eleivel ugy ritt a 
t'Stébe fagyott. A lámpa bátortalan, pis- .!l~gben ~elteJtik ~lszára~t élete, tU érlel• tUnk egy darabkát. ,'IUlutnál; hogy•6zédelegve került haza éli 
Jákoló fényében a.r: emberek Arµya, mint .m?tlenseg Z80nga&a !1I.Jó fáradtságában, Sr;árazon, könnytelenül, mégis minden még a ' ruhát is tépte magán. De mAr más-
görbe sziluei~ kuszott falrói-!alra, öasze.. rnmt 8 lelkébe dagadt s~lka szurkálta.. ves~endöség reménytelenségével mondta íél eaztendö óta eltarf a bAboru éa hát 
vil!IIU. tevésvevéssel a hii.zban, mint aka- Szavak~a kezdett !akadozni hor_radt mellé tovabb éa majd felnyiraalta teltintetévlll él dologtalanul„ vihánc°ilva, mintha Jy6ny 
lalyiban maguk párájától pállott, Allott ben buJkál6 keser ilsége. az, aaszonyát. 1 ,'6na, p irosban, sokat mászká l a jóieten 
levegőben mozgö sötét figurák. . - Olt~ted az onokikat, he. Kérdezte . - Deha m~s ugy ngynnk, hogy tudja mi utAn. Rá is kezdett, fojtott gyll• 
A bükkía CurkÓllá\'81 a csoszogása tite 1s, (elelle is kesc.rüen lenéző m"O ndáasal. nmcs onokAnk, lölettel haj igálta a szót. 
mel kopogtató öregnek sipakja alól még - VArod az onokákat, be? A négy fa l között, bár osdeklón su\- - Hát itt van ám a kend drága.láto11 
ímhol kilengö egynehány szil fehér haja, De az asazony még min~ig c~k a kot; logón mondta, mégis ugy kongntt, mint a menye i.s e. A menyecske, aki a kend szti-
mint 8 szénrajzok fekete prémje kisérte 100 borzolt tollait rendezgette, s.imogatta. .1,zlve Atka. • jaizére vót. 
mozgó árnyékát a falon és ha s:őris ar- és_ r~ncos kezét kapkodva#vakarta, mert - Ott a fiam, a harcon. 011zt ha ott- Az öreg csak fájda lmasan hunyorga-
cával jobban az árnyékba fordult beesett cso~vel b".9SZU8811, élesen belevagdalt a vesz, nem lesz már onokAm. Hát minek tott. Nem gondolt rosszra, nem jóra. Dc 
an.:a csontos kopony,ja a !alon jitsm.do- kot1ós. FelJebb emelte hát az breg a szót. o:;zt akkor a föd. Mondd. Minek.. A megis II menyecske választás és vele az 
zó, bajs.r:os halálíejhe"z volt hasonló. TudU - Tojásból virod az onokákat - kr.i.sztusAt. C'mlékr:k fel-felvillámzó melegsége nem 
már azt maga is. Kékszinll, könnyfénye& ngy-e? Az as11zony megérezte, hÓty métyröl tudta i.r.tvenni az asszonya kiömlő dühét. 
szcmeib61 Jeviharlott, betyárosan vig éle- Akkorna már kendővel is letakarta az íüti az öreget a tüz. Szánta., neki is meg- Kéaö, nyári délntánon, mikor poros fül-
tének ke,·éske fénye lobogotL Kövér, hu- a1111zony a kosarat és óvatosan leültette a rúzt11. a belsejét, régen elmu lt meleg órák ledtségben a szekérrel baktattak és a csiz.. 
sos, •iros -él~lek Jl)"J.líakasú6 it.e, ara- kuckóba ~. keme11ce mellé, kezeügyébe a.r: kipatt,anó tilzét pr.óbá\gatta csitilani, •mint májukig süpp!il.4ö kövér zöld rétben vitték 
t.ál!ideji forró éj!!_zakák, egy korty pÜlin- öregnek, bottal is elérhette. Hunyorgó pil- ,·alaha. · ,. kendert áztatni. A nagy vizben !el volt 
káva! buzditott gyötrő kaszálAs a forró lantásAAI szinte szétverte mAr, hnragtls - Ojoj. Nem veu'. tán csak mindenki kötve térden felő l az asszonyok szoknyá-
naptól izzó buzában, emlékek bántottAk.. yolt, mlir arcán a kék erecskék veresedni oda, aki elvan, Jól is nézne ki a világ. ja, a kihasadt lábak fehérre áztak a bár-
Ki.sértetbe júró emlékei pirosa!sós, kövér kezdtek, mintha csak az ll vórén lennének / Ketten, igy, egymás mellett a világot f-onyo~ zöld vizben, csak ,rnnak az e~nek, 
karu menyecskeknek íel-!eltöredeztek még a tojAsokból majd a slirg:a pelyhea, örökkc i::örcsökbe / dermesztő éjsllllkának éjszaka- G fia kivánatfmak volt olyan, mint egy hó• 
11 rezgő li.gu fákat vizsgAló kedvetlenségé- csipogó ki.s csibék. Az asszony sajnálkozó jilban, u1ry néztek ki, mint két kiaszott, cl- lia formált virAg, beleplintálva a vizes rét 
ben. De ha 8 ,·ér, melynek már caak a sopA11kodisaal fektette pihenőre a kezét. rzáradt gyökér. Tengerek zugó "lharúból filvéb~. i1"1ér' ne lett vóna a !ia pártjlili. 
1<üt6kályha 8 bizgatőja, ilyen régi izek, ré• - Csak tizenkettő fért alája, Soha két csepp a bánatok sarába taposott falu Mtkor aki mwbolondult ogyszer egy lány 
gi gondolato"k nyomAn, felszállt a nyakán ilyen büdöa egy bestiAt. As~ngyák, hogy közepén, a Véres országutak, szAntók ha- lí,ba uüin, hát azt ugyse lehet szóval el-
sziradó bőrökbe, kinos köhögés !akadt ki lesz a tavaszon egy pár csirke még nét;"y :állal szirntott göröngyeiból íelkorbÍlellOlt igazit.nni. Szinte szeretettel kérdezett 
8 torkán és reezketve kapkodó kezefejével pengG. ..... • por!elhciiból véres kis porszemek. Maguk utiina: 
félrebillentette a sapkáját a homlokán. Egyetlen szava volt rá a.r: öregnek. görcsös, ngyonra asza lt markiiba szoritott - Hun van most? l'ilére jár? - A 
Tu lajdon életének megelevenült szobra, Vad h~ragjában is, kedveakedéseben is bánnt a mindenki bánatából. Meggémbe- H!nasszony ostorszerlleu pattogott vissllll, 
mcgt.estesedett szimboluma volt igy, fél- egyaránt hasznAlt káromkodó, de mindent redett hidege az t:letnek, mikor múr mély- bár fagyos tagjait jobban a kendőjébe 
hunyott szemekkel :negbillent sapkájáv~I, kifejező szó ről sem morajlik 4 mindig messzebb CS \Ont.a. 1 
a sötétre mo110lygón. Törte 'már a fAradt ... minek m.i\. neked a pénz. melyebbre huzódó tü.r:, mely hidegen iu - Hii.t hnn lenne. Bomlik valahol. Az 
tatét még a valahakori zsupslllllmAban - Bolond tán kend a vén !ejivel, hogy . hagyta hátát nz embernek, első és utolsó o~tobliji.. Ah'elyett fosztsna, vagy tenne-
hánykolódás emléke is. Maglival megbe- nem hallotta tAn. Biró Panni mult eezten- menedékét LAm, intelligenciAval nem má- ,·enne itt valamit. A fene az ostob:i.jlll. 
~Ulten totyogott topogott a !ekete estében döbc Is csirkllkbó fi:z.ette a takarékot. zolt lelkl:lk, a H,jdalom, az átok torkukig i;:s az öreget .a gyülöletes szavak még 
8 szélben nynrgán bókoló fik zörget6 sza· - Abbó az öregannyAnak a miC60d8- felszakado;ó llóhaja ktilönö11 ös.r:inte szil- inkább békére, lsssu, fAradl óletbölcl! szil-
vában, mint 11 Vé~t feketebársonyos sát- Ját. ~okban és nem ha.r:udott, himes es bolond!- vakba bul!itotta, nem is gunnyal, c!ak ugy 
rában. • - Hász'cn mió!,a az ura oda van a lÖ s1.a„vakba11 jajgatta nzt, ami me1111zi harc Mzoká<10!4 arúnyoskodásaal. 
-, Hát minek, hogy at Al!szony olc.CN:1 
legyék, Eléir anni.k, ha (e).ke oszt elí)' J11• 
bA~ csak egy csizmaszárba teqe. Va.y ha 
esik nz esó az ereaz alá ájjon . 
.,_ De nem Am, hogy velünk vi11 bo-
londokkal a táncot jára!!Ba. M~g arra 
hogy hejo-hajrá, hogy a taknyoaokkal ~ 
koc~mába, _mer. a táncba, me" ére, még 
amara, maJd mit mondok má. , 
- Te 11e vótá jobb, amikor fiatal vótw. 
OS2t magának roBS.r:, ha rossz.. Vetetle mi, 
deneket békitön és sorsát elintézettc,-11 
ga mögött lát6 szelidséggel az öreJ' 
A hallgatag három élet ucnvt,.,,.;n szó 
talansigában, csak a kotlös níozgolódott 
nyngtalanul a vackán. Az öreg hallgatott ,· 
az ans1.ony meg mászkált, nem nyugtatta 
menye estéli mászkáláaa. Kikukkantoh a 
:~é~i::u~;:n é:8il~: r~~~l~lc~~I ;!l: 
ment, kinyitotta a pitnrajtót'." Csak a 
sötétkék é1t, a havat csorgató 11zellö b • 
fure&An e!Amnlt képü hold várták é! tá• 
volról mAr tavaui niazukban bek.Ak ta-
vartúk a fal u zsibbadt éjszakáját. Hitetle-
nül és még bouzusabban tért villBZó\ nu-
nyókli ló öregéhez. FAjdalmas zaklatott el-
fáradt szunnyadAs volt ez, ami martl'::ba 
kapta az öreg· szive táj6t és mint képea 
ujságokon, látta rossz tollraj.r:ban ·a sár-
ban elnyult, két kezét kivetett katonakf»-
pcnyeges f!át, mellette a puskAját, mintha 
rikénysteritett gémberedettségében hul. 
nézne, örA, az anyjára, az asszony:i.ra, 
meg n f6dekre, amibe még semmit se ve-
tettek". Mikor az assi:onya bejött, !el U. 
nyöszörgött. 
- Mikor ia lesz min vége.. Csak 
egyszer még megérném u \'éfíl?L .. Tahin 
ezen a tavaszon .. 
Az asszon)· észre se vette, lépteket. 
hallott. neszelt melyik oldn!ról jönnek, ki 
jön é11 a pulykamérci' már a torkába <izl.llt 
Tallin a menye. Morgott is kifelé: L,yün 
mán u strabancolbbó. Mezillába11, csön-
des, hunyá11zkbtló lépésekkel, a·· lakilinCf 
óvatos nyikorgatásával, sok .s.r:okny11jn su-
hogAsával, macskamód csendesen' ugyszer• 
re csak a szobában volt. Lassan piheg„u, 
nagyon piros ,volt, a vér mindenét zson• 
g itvn szaladgált benne é!I ö~sieharn11ott 
ujkával próbálta magába gytlrni a 1'.zain 
dástól a melle ugrálásút, felhul!amzó vé-
re liheg6 s.r:.alsdgAl:i!ÍáL MeiiiJlolt II lám• 
pa fényében, mint a szirmair;1 [odruzott 
piros- ,irág, lehunyt i;zemekkt<l, égő pltoa-
ba jlihzó arcávnl, piros bluznban, mezW-
len 1Abait mutató kék azoknyibnn, erÖ.!.l\n 
egé~zstigesen, mint a föld kö\""~1jéOO últe-
tetl élet\'irá,11'. Az öreg 11iu nn)uJott és o. 
vénasszony is b6bi 11kolá11t ut:imozva, már 
hunyorgó 11Zemhéjai alól sliros lábaitól a 
>(.onylya bubjáig, 11 beléje uyomoU tlj té• 
.~üig vég,ig is vizitált.a, mégi.;; dUh alá ':~-
tett ravaszkodással, Ulmosan uóU hozza. 
(Folytutá88 követkeilll.) 
------ ' 
KOZŐS FRONTON nyáit, de nem támad neki a j Amig a bányászok vezérel káklml é8 gépíegy~ih-ekkel lö- lhúboruban alkulmau.ák-? a nyereség állandó le11z. 1 A vei;zlesegct meg is érlet.--
s.r:ervet:etnek. feladták a közös frontot, amig völdöztek a sztrijkolókra, Valóazinüleg azt gondoljiik, Annál szo1norubb mcgle~e- ték volna, meg is bocsAjtották 
A bAnyatársaságok vala- Az~tán elmulÍ egy ~Ar h_ó- lik filvel-fával szóba Alinak, most az_onbair ujíajta felszere- hogy a binyáez, aki munkAja té.s volt h~t ~ Consolldah?n votna a részvényeeek, mert, hi-
hogy csak megtalálják az• egy nap es változtak a~ 1dók ,s, addig a bányatársaaágok ur- léssel latták el a tArsaság nr- közben kénytelen W~b-_ke~e- részvényesei 11za~ára az a. hir, azen a Pocahonta.s Só.nyák, a~ 
ségea frontot. megváltozott a Lor11.m Coal ~ Jséges eljAráera tömöril lnek. :z.enálját. sebb mé~ ~izt ~tvn1, Job amely n:iost szwárgott ki a
1
Island Creek bányák éli ar 
Mikor Ohioban a .aztrAjktö- Dock Compa~y elnökének a ve A Lorain Coal & Dock Co. Mérges gázokat swreztek be ,ban ént m&Jd magat, ha a .közp?ntbó~, hogy ebben az es.r: . . . . . 
é k zdódött, a bányiazok Jeménye is r dologról, különben aual fenyegetód:.ik s ezentul a gyanus járókelót, 11zabadban is gáz:r.al szolgál- tendoben ismét hatalma11tm rá 1lhno1s1 Franklm ·eounty bá-
~r:=:1 eértesültek róla, hogy ( Ne~re~ a társaság hat dol- hogy bAnyll.it lezAratja_ örökr; 8 piketelö_ binyászt ~érges nak a bányaurak a számukra. fizette~ a~ üzemre. 
1
nyák kivéte~ével majdnem min 
:~ ~;r :::::~:oS: tör~tuág ~~~nf~:1!5 a:~1::!tn:'.r:6~~ ~;n::lsze~~:ekk~i::i:~:::,~ gát7:i~!~~~~k a:tf~:n:1~eri- 1,e: i!!!: ~:::::~!1!fuk :·:~: yá:olj:_zv;n~:!sA';oOt :: .:~~~v:::e~~:Á~=· a bolou• 
A Lorain Coal and Dock bi bhloi bAnyáktól elter6en, 11. Wheeling mellett. ka tókée la pjai, hogy a némo- 1cl!Cn erre a vadállatias hal'C• voltaképpen a mult évben nem A t h l .k h társaság 
Company elnöke kijelentette, melyekben caak öt dollár ró~ é~ -o---- tek bestiAk, mert mérg~ gá- 1modorra. .voltak óazir\ték a ~szvényesek z llZI ' ogy 8 ni• 





~ azA~!:;,,~~l.nem egyezhetett A Liclr. Run binya, Nelson- ~=ti::z.e ~'t:~ 8n;:::1!:tne: A co::~~~~~ CO. ~:~ ::!i::!k~ hogy tényle- ::~::~~~e~8~:o~a !~v~n~ 
inkább örökre )ez.árja a bá- bele ll hat dollá r ba s most a villa, Ohio, mellett uj megle- bilnért.) _ _ l•-;:;:=====:-:--1árát 8 piacon. 
;:i~ ;;:~1!o~k ~::i~ =ks:~t a .aztrt\jkol6 bá!~:°v~t:i~'lt:~i: ~1:é~ szét;:::k sz:n~~1::~~10: 8 NAP A· TENGEREN AZ EGYE~ 
j\loat tudatták az emberek- Edglg csali, lefü.r~zelt pua- gbt nem katonAk ellen és nl!ru !;:·gi~:1t:: ,,!!zi::. év:-1: Ma~r:r!!::z!_gha amerikai mtlJIJ/al' la„ a •• 
kel, hogy ha október elsej ére. "HA 1111 kellemu l><Ó. eaf•""'11„ hllo:lt5 lto:11 •k~• Amig például az Island BR:tMA.N A..T (Igar Bán11át:zlap, wul, IU 
;:~7;::~t~~s~~':i~a~o[ei:i~ 1n111, kSnl•IJ• ... 111de11lllt • ~~! : ii~;~:l~te~;~ A lea-:C":Jo~'!on&bb Amerikába ,zakadt mo/11/0T 
tartJák maguknak a cselelcves1 CHERO COLA ga négy-öt milliój át, addig a COLUMBUS-ON bdnyáuok lrdeUiJrt ..,_ 
au::;;á:'t~ caelekvéai szabad- CHERRY BLOSSOM ~~:;::1~::~t:11~:~:6~~;~ =~:t--!:1~ :}a!'~"'!;;:b:.;::;. . :1:. m;t jelent, a11:t nagyon j6I 'ORANGE ·""•IY PEACHES Tavaly történt el11ll 1.r:ben, ir~~r~~~~ ""'· ha M(IJJobb tábor 6'1 
11 i{0~rain Coal & Doclr. Co. hlllltlkct , hogy. a Consolidation iamét SZDroadway,NewYorll mőgőtUiJtlc. NÖl-'elJ• On '- • 
közös fronton les.r: a többiek- BLATZ ta W1 DE M_.AH aÖRÖK KIVÁl.Ó 1zO~KI profitat mutatott fel 8 bAr 8 NORTH GEJlMAN ' tábort. U}Uaa IIUfl el6flz.U. ~ 
kel a együtt küzdenek majd, • nyeresér nem volt több a be- LLOYD út ú ttndel}e IJU(I _,,, .,_ 
~~~bó~. azerve.r:e~ kltörüljék SANIJARY BOTTLING CO, ::te:.:i::.:r.· a~én~~= ~.... r• 10 «N k1dJJdlN .,,.__ 
A táraaaácok tehit meatalál WI LLIA N&O H, w. VA. ben azt gond91Wc, hogy most IM a lapot -,, krM}áoil. 
ták 8 kllzös frontot. '---------:------- mir a belrzet m~ilto.r:ott éa 
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IH1 Okt.._ II. -
S0RGÖNYI PÉNZKOLBÉS , 
l 
Hl7 Okt4NI' 11 , IAG\ 'AB ■ÁllfTJ.l&L.lP 
Rod1., Va. 11zept 23. Kelt Dunca.nwood, O. 
1927 október 4-in. 
, J<e1t' leelin, Pa., okl. 4. 
" -!z(tl't Szerkeaztó lir ! Tisztelt Szerkesztő Ur! 
Mellékelve . küldök money 
Igen tia:rtelt Szerkeaztör;ig ! 
Itt kil ldök két dollár a Ma-
.gyar Bányáatlapra, bár o. i i• 
előfizetésem még nem jlirt Jt,, 
de mivel tudtam két katonút 
szerezni a Bánybzlap zás:i: la-
ja alá, igy megujilom az elő­
fizetésemet és 20ccntet- ón 
11WMn két dolliir éis 20 centet 
Mellt kelve kll ldöm egy é~·i 
clöfi_;otés.em.et'. a lifagyar Bli-
nyi&zapra. ' 1• 
tei. 2 dollárt a magam Wzé-
röl, amennyiben lapom eHifi-
zetéije lejárt még a folyó év 
május 16-en. Kérem legyen azi 
ves megujit.ani ujból egy évre. 
Kérem, legyen 11Zh-es méij 
két i smerősöm részére is meic• 
inditani a Magyar Bányászla-
~t. George Sinko 
Rfd. No. 1. 
• - két barátom nevével es cí-
mével együtt, hogy részükre a 
lapot · megindítani &zh<esked• 
jék. A cimek a következők : 
A cimek a következők: 
Rural Valley, Pa. Azonfellll 20 centet kúldtik 
két barátom rellzére, akiknek 





Box 68 .;...;.· 
Derby, Va. 








- Box 283 
Jselin, Pa. 
Zelenák Pál 




2 dollár és 20 cent pedig elö 
fizetés a Himler Márton Heti. 
lapjára, melyet az alábbi ci-






Nu Mine, Pa. 







Duncanwood, 0 . 
Ádá,n Fer~nc, 
Iselin, Pa. 
Maradok igaz tisztelójilk 
Mrs. Bodi& 
Box 56 
~ ateeboro, Pa. 
Clarkebura:, W. Va. _pkt 4, 1927. 1 
Ii;_en tisztelt Himler Ur! 
Mint hll támogatója a Magyar Bá-
11yászlapnak, itt kllldök kottó dollárt a 
Himler Mflrton Hetllapjáért és CflY pót-
harcos részére 10 centet, aki lehet, hogy 
majd beválik ténylegesnek is idővel. 
Azétt vll,rtam ezzel is ily soká, mert 
abban bizakodtam, hogy majd egy-két va-
16sllqos harcost U:I sikerill beajálllni, do 
itt a magyarság nagyon széls:Wrtan él és 
igy 11cm sikerUltJl tervem. 
A kettő dollárt a Himler Márton He-
tilapjinak megujitására küldöm, a saji.t 
részemre, a 10 centet pedig a Bányiszlap-
ért, amit 
George Torjik, 
Rfd. No. 2. Box 294. 
t,;Jarksburg, W. Va. 
cimre tessék megindltani. 
• Maradtam tisrlelettel 
N~-• JdM,, 
Rfd. 2. Box 14. Clarkebura- W. Va. 
Milwaukoe, 92'7, okt. 4. 
Tisztelt Szerkesztő Ur ! Miután majd 
minden heti Bányászlapbó\ olvasom, hogy 
mai helyzetllnkben minden bányásztes'tvér-
11ek kell, hoin' vezeasen be a munkások tá-
!Jorába, egy uj harcost, hogy erősödjék a 
Bányáulap és 11 bányászok tábora, magam 
ii: kOldök két uj előfizetőt, ha bár elkésve 
iJ. Szerkesztö ur tudja, hogy Milwaukce-
ban nincs bánya, ip,z, bányászok va-
cyunk meJZlehetösen, de én itt még idegen 
\'agyok, nem ismerem a földicimct, azért 
küldheltem csak mpst a két uj harcost. 
'l. 8zerkcsztö Ur 1 Az én előfizetésem lé-
j8rt 1927 junius 15-én, tehát a mellékelve 
küldött 2 dollár és 20 centböl 2 dollárt az 
<:Öfizetésem megujitására, 20 centet pedig 
a két uj harcos ol6!i:r:etésére tessék fordí-
tani, ,kiknek cime a következö: Joseph 
Gerhardt, 952 - 5th St., Milwaukoe, 
W!sc. és Idősb J ose11h Gerhardt, 771 -8th 
St.. Milwaukee, Wisc. • 
Sok szerencsét klvinva a Bány!szlap 
Szerkesztőségének, valamint olv'66.i11ak, 
maradtam tisztelettel ' 
Jouph Lengfld . 
692 - l oth St. Rcar 
Milwaukee, Wiac. 
Rye, Colo, 192?' ezept 29. 
Igen tisztelt Szerkekztő Ur! 
Bocsáason meg, hogy igy elkéstem az 
~!~~:t~tk~~é~I°!íö~~z::i~e~z!~~:t: 
Bfmyászlapnak, dacára, hogy tizenkét éve 
múr nem vagyok 'b{myász és távol lakom 
n bAnyaplézektől, azért nincs is ismeret-
Fégem a magyar binyászokkal, tehát nem 
tudtam. hogy kinek nem jár n BAnyászlap, 
azért irta.m egy ismerősömnek és mig vá-
laszt nem kaptam, nem tudtam nevet be-
kllldeni. Most Itt küldök ;_ doll ár 20 cen-
tet, tessék megujitani a lapomat, 10 cent-
ert pedig a Himler Márton Hetilapját tes-
l!ék cimemre mo(l'inditani, a -másik/ tiz cent 
crt pe~Ug a BányAszlapot ai alábbi cimre: 
Mike Visloszki, Bcrwind, Colo. 
, Olvasom a Bányászlapból, hogy el 
akarják tiporni a bányászlapot. Az lehe-
tetlen, hogy valaki egy igazságos lapot . 
c:,Jtiporjon, méa ha 12 nyelvü lapot adna 
is ki ellene. Caak előre továbbra is. !it:a•• 
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be uzal, hog11 -,,uJUJ• a 
dlifizeUsét é• 1Mt1reftddl 10 
centirl ro11 éure ~ll barát-
jának a lapot. Ha ö11 .,,., é11-
re uJit/a meg el6fl.idlNl, 
kit cimre dU Jogdbo.n a 84-
nváulapol IMFll!Mdnl 20 
ctnttrt; 11a1111 ' 1Mgrendellwtl 
f!IJJI cimre a Bdnl,Nbilapot,. 
11!(1IJ cimre tettolrlapu/llJcat, 
•t11dn Mdrfon Bnllap/6.t. 
DR. D. M, WHITI' 
FOGORVOS 
MATEWAN. W, V,._ 
E~ek 6t• uolgatom ki • m-
o•r binytuok•t h munk•m• 
m,1 mindig ffl",D voltak ,1„ 
gedn 
ÁRAIM MtR.bi.EL Tt:KI 
lillUNKAM PONTO& 
Forduljanak tovtbbra la b,n 
lommal houl.m • magy.,. b„ 
nytuok. "-
olvan bardt/a, aki mig nemi,.---::=::===---' 
oloo„a a Bányáulapot! 
Lepje me11 lapunkkal, ctak 
10 cent áldozatába kaül. 
U Jlts,a mefl eUJlizeUNt eo11 
léUore, kllldjön azonkioül 
N 10 untet i, barátja ci• 
IIAGYARORSZÁGBA 
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TrlplA UR Hr<Hl h • )61 a l&"t' : 
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THE PEOPLES BANK 
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Ralyuu el 11Ah111lr. btiultjft. 
ERO• El ■IZTOI BANK. 
ii~~~~EK 4% ~t:A• 
TEKRE ,• Q l"IZETUNK 
a Magyar Bányászlap példátlan és eddig 
páratlan kedvezményben réazesitl moetan-
tól kezdve két hónapon át az olvasókat. 
Hasonló kedvezményre soha, sehol a vl• 
lágon nem volt példa, de hasonló okok és 
indokok nem is léteztek talán még sehol a 
világon. 
A m,agyar bányászok végzetes idókhöz 
érkeztek. A bányaipar haldoklása közele- , 
- dik a kriziahez. 
Ha valaha volt, akkor most lesz szükség 
arra, hogy a magyar bányászok a sorsukat 
tiaztánláesák. 
Ha valaha azükséges volt egy bányász.. 
ujság, akkor a következő két.három évben 
az fokozottabban szükséges lesz. 
Erős, nagy, elterjedt, megbizható lap 
kell, amely képes legyen minden 8l.ak-in-
formáci6t pontosan és gyorsan beszeresni. 
Eróssé, naggyá, elterjedtté kell hát a~ 
Bányászlapot tennünk. 
Nem akarjuk, hogy ezért a magyar bé.· 
nyászok fizessenek. A Bányáazláp hoz 
olyan áldozatot, amilyenre nem volt még 
példa a világon. 
A bányászokt61 inkább csak egy igen 
kis szívességet kérünk, hogy éljenek a ked-
vezménn1el. ; 
A követke'Wket adjuk tudtukra az otva-
e6knak: . 
Most.ant.ól két hónapon át minden ~6ft-
zetö megrendelheti egy ismerösének, na 
egy barátjának a Magyar Bányá.szlapot lÓ 
centért egy évre . 
Csak az az egyetlen kikötésünk, hogy 
mikor valaki bekilldi a barátja cimét ée a 
tiz centet, ujitsa meg saját elöfizetéeét egy 
fél évre. 
' 
Aki két barátjának vagy ismeröeének 
rendeli meg 10 centjével az ujságot, az ujil 
aa meg saját elöfizetését egy egész évre. 
Ha tehát val?,ki beküldi' egy barátja ci-
mét, akkor tessék azzal együtt egy dollirt 
' és tíz centet küldeni. Egy dollárért meg-
ujitjuk az ön elófizet.ését egy félévre, tiz 
centért küldjük a · lapot az uj el6fizetönek 
egy egész évre. Ha két barátjának a cim~ 
re kivánja a lápot küldetni, tessék két dol-
lárt és busz centet beküldeni. Két dollár-
ért megujitjuk egy évre az ön elöfizetését, 
husz centért küldjük egy évig a két barit-
j~ak az ujságot. 
A megujitást beküldhet~ akár lejárt az 
ön elöfizetéee, akár nem. 
A.kinek nincs barátja, vagy nincs i8m6 
róse, aki nem kivánja a BAnyászlapot a 
más számára megrendelni, az is élhet a 
kedvezménnyel. Megállapodtunk a HimJer ' 
Márton Hetilapjával s ha valaki bekilld.i. 
az egy dollár és tiz centet és az a kivinaá-
ga, akkor a dollárért megujitjuk a 8'-
nyászlapra az előfizetését ' s 10 centht 
küldjük a Stim~ egy évig a Himler Kú-
ton Hetilapját. 
A..zt is megteheti ön, hogy önmagának és 
misnak rendeli meg a Himler llártoD He-
tilapjá~ de két rendelésnél két dollút 61 
kosz centet kell beküldeni. 
Magyar Bányászok! Nekünk ez u ojitú 
nem. üdetet és jövedelmet jelent, hanem 
nag)' költséget. Mi az ujabb ildozatot Dtlll 
sajnA!juk, mert hilek akarunk maradni a 
muJtw.üoa. 
Vajha a bányászok ia megúten.6k 1 hrlty-
zelet éa CC>-Operilninak velünk, ,egiteaé-
nek nekünk, hogy a lapot még n&ffObW 
éa még eróoebbé lebemriik, a b6n~k lr--
Öhazai mesék ... : 
(Jo'olytatáa) 
E.RYuer a moziban, siUnetkor, mikor 
kigyullak a Jámpik, Ilka Eutit oldalba 
'Ökte könyökével. 
J -Mi lelt? 
- Né.u csak balra.. 
Eazti arra n4izett II uemei találkoztak 
Tepes Imre merőn ráal.egzett tekintetével. 
Hát csakugyan utána jött .. 
-----; Jaj te! - mondta. Mca:lep6dött, 
de nem félt, hiszen velük volt Sieky ia. 
Inkább kiváncsi volt, mit csinál Tea,:es 
Pesten. Megtudta nemsokára. Tegzes, ren-
desen ldöltöt.ködvc várakozott rá a ki.iii-
,-,tnál. 
- J6 eatét, jányok! 
Barátságosan fogadtak: a köSWntéAét. 
- Hát maga hun jár itt? - kérde2.-
te Eszti. 
- Hiuen megmondtam, hogy utAnad 
-gyövök. Ha té siolgtí,111:i:, én is szolgálok, 
•mtwtor inkább voltam a sajút gazdám! 
.- Hol uolgál? - érdeklödött Ilka. 
- Szolga vagyok a Népbankban. 
- Bjha! Hogy tudott mindjárt ilyeu 
állást elcaipni falusi hitére? 
- Tudni keli a m6djáti -- telte 1'eg. 
K'II önénetesen. - A nagyaágo,, képviaé-
16 urhoz mentem s 6 tett be oda. kulönben 
is mindia: els6 gyerek vóta.m az ,>.skolában, 
megállom a he"lyemet UIO·, mint ak!rmék 
rirooi. 
- Meghiszem. Csakhogy tudja-e, itt 
Pel!lt.en uázával folyamodnak bankG;:olgai 
,állásért olyan urak, akik maginál mar.1-
sabll 011kolákat \-ép:i:tek, némelyik még 
1 egyetemre is járt. Magának igen u~gy i ze 
renceéja van. 
- Eddig még nem mufit.lco:i:ort meg 
1 si.ólt s a az.eme Esztire l.evcdl. - Pe-
dig a 11.:i:erencsét keraetni jött:eru id"J. 
Maresa elóJ ment .a vóle,iényével. Tei 
1c.a Eszti mellé került az utcán. 
- E>ngedelemmel elkillériek. Megnó,-
wm, bun uolgtla:i:. '· 
- Lehet, ha nem &ajnálja a fárad-
,ágol 
Mentek a kivilágitott fény~ pei;ti b.á-
1.alt kőzt. Euti hallgatagon, lika tartotta 
sr.óval Tepest, aki, mid6n a kapuhoz ér-
tek, halkan kérdezte Eilztitól. 
d,d? ~yövó vasárnap felmehetek hoz-
- Nem. . . nem! - tiltako:tott ijed-
1.eu. - Sem akkor, sem máskor. Ugy 
&r.eg6dtem cl, hogy hozzám nem jár senki. 
- Hát akkor megvárlak a kapuba és 
elklaérlek moziba, szinháU)a, vagy aho•·R 
nkarod. 
- A kapuban való ténferirfil igen 
kellemetlen volna, hiuen ro88% id6 la !&-
heti Inkább jöjjön fel houám, a:t én nagy-
sagámnak nin~ ellenére a tisztea81iJQe IA-
togató. Man:aáért e lj ön Széky, aztán né-
gyen megyünk Esztiert - s:tiveakedett 
Ilka. , 
.Eadi elbucauzott a tá~gtól, Tea--
:i:es meg Sreky tovább kisért.ek a Cfben: 
IAnyokaL Tegzes nyilt.an beszélt Ilkával 
- biuen mint falujabeli, jól tudta, hogy 
nem birja Esztit magáh0z hajlitani. 
- HibAzt.atom Esztit. Két kéz:teJ kek 
neki kapni maga után_ De ha nem éri ,•. i 
ésszel a uerencaéjét, mér jir utána? 
- Azt gondoltam, hogy azér nem jön 
hozzám, mert elkivánkozott GödrönőJ. 
Hátha m011t inkább hajlandó len, hogy 
melletrcm pesti a11Szony lehet. Mit gondol: 
- Nem &merem ki magam az e11zejá-
rA.siin. 
- Btltizélje rá, mcghálálcn .. amivd 
akarja. 
- Megpróbálom. Se,un: e.•.-· se b•, . . 
aulja el magát. Eazti ncker,. kedv.,, !iu r,i, .. 
uém, de méiri-11 azt mondom: aki „ '1,1 .. ~ 
get meg nem bet.iüli, neJn ill é.rdemh. 
- Maga pedig nagyon derék lt 1 'l Vt 
érdemelne! 
Ilka sóhajt.ott. A fényképéaz.acr, dre 
gondolt, aki majdnem ea;y évig bit,-gelte1 
<;, aztán ea;y varrón6t vett el. 
- Eljöjjön vasárnap! - ezzel bucau-
zott s TegU.a melegen mep:torltotta a 
takaros leány kezét. 
Eszti bo&szankodott i11, meg jól is esett 
hiuságának, hogy Tegzes utAna jött. Hi-
~zen annyit e l lehet tőle szivelni, hogy va-
!>árnaponkimt kleérgeti. Annyi bi:i:toa, hogy 
vaaArnaplg nem azá~olgatta a napokat, 
hiszen a hétkö:r.napok Sf, voltak kellemetle-
nek. Dolgozni szeretett a mivel friu volt, 
plheoésre is jutott elég ideje. Fiatal ur-
::!:.f !w!hi::n~1t in~:~~l~:fal: 
a legi;zebb muzsikát. melyben mások csak 
pénzért gyönyörködhettek a haaveraeny-
termekben. 
Az első hetek elmultával gyakran ke-
resték fel vendégek a fiatal párt s azok 
valamennyien játszottak valami hangsze. 
ren. Olykor, midőn megterítette a tea-
asztalkúkat, hallotta, amint egyik-másik 
\·endég külföldi ~lményeiró l beszélt. Fü-
lelt. t a roppant tisztelettel tekintett azok-
1·a, ukik me.uzi orscigokat bejártak.· Ha 
megtörtént, hogy egyedül maradt otthon, 
Oly behivta Esztit magához II elbest.élge-
tett vele. 
- Mestilj valamit. . . olyat, amit ku• 
koricafo~t.iskor, vao tollfoutú kllzbe11 
mesélne~ Cödröaön. 
t=!s Eazti elmondta Árgyélus királyfi 
törtenetét, meg ami eszébe jutott. Máakor 
ozt kérdezte, mi volt a Jeg-ujabb nóta G6d 
rö.Min, mikor Eazti eljött? 
-f:nekeld el! 
- Jaj ... s;,:égyellem. 
- Ugyan! Hi.uen hallottam már aok-
15.zor a hangodat, mikor takaritás közbei:I 
énekeltél. , 
- Csakhogy idebent másképp esik. 
- No C8ak. ne kéres~ magadat .... 
ketten vagyunk. 
- A régi nótákat jqbban tudom, mint 
M.: ujakat. 
- Bánom is én. . . hát enekelj réfit 
• •• n.a foJj bele. 
, Eszti akarva, nem akarva, pironkodva 
<'lé11ekeltc, hogy : 
7-tX OLDil 
DINA CSODALATOS TORTfJIETE 
lrta: SZENTIMREI MÁRTHA 
--. Se felibe, se harmadába, minden a - Ml hibát követtem el; ho8'7 el tet,. 
tietek Jegyen, ami rajta terem. Nekem van 11%lk küldeni? 
jó bénm - felelte. - Semmit. fiam, nagyoo mer vagyok 
- Bizony ránk fér. Nemsokára me- veled elégedve ée semmi s?.in alatt • en,. 
gint többen leazUnk - vilaazolt., nénje. gedne1ek el, ha el" nem ut.iuná.nk. Ceak-
TavaBSZal Széky méazánzéket nyitott hogy gasdAdat Oroe:t0nz.igba hlvják II ki 
és mege11kUdsitt Cibere Marcaával. lika éa l11 ml!gYilnk Söt lehet, hogy néhiny hit' 
Eszti egyforma r6:tsa11zi11n ruhákat cainil- ott ie maradunk. Hát azért eredj rnamMk. 
tattak. Ök voltak a nyouolyó lányok. IJ. hos. 
ka v6félye Tegua, Esztié a vlSJegény test- - C&ak az.ér? 
,,éröccse, vasmunkás. Eszti divatos ruhá- - Igen. 
jában alig ismert maglira. A lakodalmas - De én inkább e lmegyek a oagyúg6, 
vacsora után tánc 111 volt. Esztit kézrlSl- val Orouoni:i:ágba. Mit tudja, milyen rou 
kézre adt.tik. de aklirklvel járta, mindig cselédre akadhat ott? Bért ae kérek, Clfflk 
magán érezte Tegzes vágyakozó tekintetét. kosztot, meg ruhit. 
0 alig bírt hozzá férni. MidlSn véirre el- - Oh, te jó lélek, nem a béren mullk, 
kaphatta, már alib birt magával. Vala- de nem tudod te, milyen mesaze nn Orou 
hányszor megforgatta, mindig erlSsebbeu ora:i:Ag, MegbánnAd, é1 haza kivinkoinil, 
11zoritott.u magához. l!:s EazU mintha tllrte ami azért is nalfY baj lenne, mert sokba 
,·olna. Ettöl vérszemet kapott a elmondta, kerül az ut I nélkillünk hogy hirnAd meg-
amit hónapok óta csak magába fojtott. tenni 7 
- De szép vsgy galambom. . . Bud.a- - Nem bánom 'meg I Elmegyek én • 
pesten i~ te vagy a legszebb jány. M.ég nagyságával a világ végére isi 
uebb menyecske lenne belőled. Csak vli- Oly bekiáltott a szobába férjének, a 
1'ul a Tia:i:An van egy hajó kiköte, rok. - várok turelemmel, mikor a:r.ána.z ki k(lttáit rendezgette_ 
Abban fekszik az én rózsám megölve . . meg, mikor leszel az enyim? Csak rajtad - Hallja, Tivadu? Mit uól houá, 
Gyertek jányok, öltöztessUk biborba, · áll éa mink is esklldhetUnk. Eszti velilnk akar jönni Oroazora:i:ágbal 
Temeu.ük el egy neíelejts bokorba. 'Eszti csak mosolygott e8 hallgatott, - Bravó Esztit $1viazllnk ... _ ne-
Tegzes pedig folytatta az 01tromot. vetett Beláns:i:ky, aki, mióta oly fénye& . 
Belánszkyné ö88%ecaapta kezeiL 
- Te. . . hiszen a te twkod kinc&e&-
bánya! t=!nekelj még. 
- .Ut szereiem legjobban. améket 
minden cigtnytemet.éskor elhuuiak.. 1 
- Hát azt. 
Lehullott a rezgó nyárfa ezüata:i:lnü levele, 
hogy lehullott, elBOdorta az. 6az hideg wrd 
szele ... 
Arra is volt egy izenet éjgyöngyharmattal 
irva: 
Isten hozzád édes, Iat.en houid kedvee 
J::ngem visznek a l!lr.bt.1 1 
- Nagyon uép haozod vao, Eszti! 
Hát még ha kicsiazolnikl Várj csak, ha 
igy ketten mai=adunk miskor ia, majd egy 
kie3it tanltgatlak ZOfl&'Ora mellett. ' 
Eaztit Igen boldoggA tette uazonya di-
caérete s attól kezdve vasárnap déluUnon 
ként is mind csak énekes azindarabokhoz 
~zerqtett menni. M,ndég négyesben men-
tek, azaz hogy Tegzes is ott volt t.öbbnyl-
re. Eszti tilrte maga mellett, de keveset 
törődött vele. Igy telt e1 a tél. 
Tavasszal megirta Eszti Mondáéknak, 
hogy vessék be az 6 két holdját is. 
- Hogy gondolod? Felibe, VAK)' har-
madába? - kérdezte Erzsi oénje. 
- Ugyia az enyém lu:i:el, Mer lehelet- :ajánlatot kapott, oly jókedvtl volt, hOQ' 
len, fio,a-y be na. lásd az én igaz hüségemet. i,enkitöl se tagadott meg semmit. He,ed6- r 
Hát mondd mef, mikor? ' jén kivül az ezllat rubelek caengéaét i11 na--
- Nem t udom. gyon szerette, mint a világháboru, e)IStt 
Nem mondta, mint rnúk:or, hogy: mindenki. 
•:Jdtjd ha fagy, hó lesz naey .•. " Ea s:te• Eszti kezet caókolt Olynak, p:td6ji--
meiben mintha igéret ra(O'ogolt volna, leg- nak, majd megbolondult örömében. Tev,,. 
alAbb a szerencsétlen szerelmei!! uey látU. ze11 eszébe ae jutott, a:t ae, hogy Erzsi Dén-
EtUU a:ttán olyan jó kedve azottyant, hogy je, aki Budape1tig I& nehezen an,iedte el, 
a cigányok e lé táncoltatta Eutit a kurjant mit szól, eaak arra gondolt, hogy teljesnl 
gatva, toppantiatva mutogatott, milyen vágya éa sok minden ujat lát idepn or-
cgy gödrösi legény, mikor amugy isteniga- 1<:i:ágban. 
.:i:ában bolondul. Eutinek tetuett a m6ki- Ilkának el ia dicsekedett mindjirt 
~ hogy nem is olyao "hamvába bótt', másnap a viaárcsamokban. lika álmél-
mint Gödrösön tartottá:k. kodott, 
!Különben 18, mióta Tegzes városiasan - Te! Hogy nem félsz? Nagy mer-
öltözkdött a jobb modort aajátitótt el, már 
I s¼ed van! 
nem idegenkedett t6le. t=!a lehet, hogy Jas- - Ojjé ... IDitlSJ félnék, ha Oly nagy.: 
t1anként fölmelegedett volna és mint Tei- sága el mer , menni, akit szülei ugy fél-
zesné folytatta volna életét, ha közbe nem tenek. 
jött volna valami. Mint· oly aok minden - Aztán Tegzes mit szól boná? 
az életben egy paraazthajazálon mult. - Amit akar. Az 6 szava ugyae váltos-
Maresa lakodalma után néhány hét• tat 11emro.in. 
lel azt mondta Belánszkyné Esztinek: A véletlen ugy nkarta, hogy Ilka dél-
- Dolgos jó lány vagy és igazán na• bcn TegzeaséJ találkozzon a poetán. Ilka 
i;yon sajnáJom, hogy meg kell tőled vál· ajánlott levelet adott fel. Tenea tn,eg 
nom. De azért ne keress magadnak helyeL ptinzt. Ilka megvártn a kijáratnAI a ujd.-
Mama azivesen felfogad, ha beállsz hozza. Jrolt neki. 
Eszti nem hitt füleinek a egéazen el-
siippadt. (F'olytatAl!A kö-.etkel.ll:l 
A YILLÁM AGYONSUJTOT• /JÁR0/11 ROMÁN KATONA- igyilkoSBág utján is, de pénz- denáron menteni Igyekezett az Máriíit Dorozsmán a mozil l~tsz~ valószinUnek, hogy a 1belye ~olt Gyergyóremete köa 
TA A szeNABOGLYÁBÁ. SZŐKEJ1$NY RABCóGYIL , ' hez fof jutni, hogy ne kelljen aaswnyt és könyörgött-, hogy a _elölt, aki uj vlllegényével, Bor büntenyt több tettestáraával aég. Ket testvér: Nagy And• 
BUJT LEGÉNYT H.OSSÁGA NYIREGYHÁZÁN ~vább bujdosnia. Azt is tud· bir6ság ment.se ia f(ll. Néhány .bél}'. Mihállyal volt a moziban. együtt_ kés.zitette ellS, akik a rás 34 éves és Nagy .Ferena 
-- __ ·, Ja, hogy a gyilkosság után tanu arról tet,t vallomást, Amikor Borbély Mihály és helyaz.inr6~ vele együtt. autó- 3G éves gyergyóremete1 lako-
A oagy vihar halálos áldo- Korpás András román kató- mindössze egy nickelórát ta- hogy az asazooy jóravaló há- Tóth Mária kijöttek a moziból, val menekültek. sok birtokosztozkodáson , Ö882,&--
za~I,, követelt ':árdán. Samu naszökevény két k4tonaazllke- _JAita~ a lakásban. Hora Gézát ~tára volt, ellenben a f~j Takács Sándor h~:r.zájuk ug- vesztek. A veszekedés hevében 
Hib.ály huazonötéves uradah:~i vénytáraával Hora Géz4val éa termea:i:etesen letartóztatták, Járt haza réuegen és .a kr1t1- rott éa Borbély Mihályt késsel (Hagyarorad.g) Nagy András !eja:té~ kapott 
kocsis a zivatar elől egy sze- Hora Györg~el meggyilkolt.a két megszökött társát pedig or kus napon is a férj volt ittas. hll.romazor mellbe szurta, mi- -o---- kezébe éa testverbityJát eQ 
naboglya alA menekült. A vil éa kirabolta Pacairta tea 28. szágazerte körözik. A biróaág Kántor Jánosnét su közben hangosan kiáltozott: BORZALMAS YÉGV Ut~ssel íejeo vágta, a múik 
14m Jeeaapott a azénaboglyá.- lar..ámu lakáaában Raf~ay lat-! (Peati Napló) Jyos t.esti sértés vétségéért há "Jgy jár, aki az én menya11z- TESTJIÉRHÁBOR,U [eJazec~páual pedli bt~á.-
ba a a szerencsétlen fiatal. ' ván11é 70 éves nyiregybázi ----o--- :o_m hónapi fogbázblln~téare uonyomat elcúbltja !" A meg• GYERGYÓREMET&N n:1.k feJét a nyakt1Sb61 telJe,tm 
embert agyonsujtotta. Jöregaaazonyt, A rablógyilko- A MARÓLUGGAL MEGYA- 1telte. • azurt legényt _halálos aeb~I . . . lev6B!3-
• sok uákmánya mindösaze egy KITOTT FÉRJ KIJNYiJR- (Pesti Hlrlap) szállltották a kö:i:kórházba. 'la B~.gyllkosság 1zm- (Elfenzék, Maroavbárhely) 
(Pesti Hirlap) lnlclrel6ra volt, a szegény meg-1 GiJTT FELESecE FEL- --o-- káca Sándor a csendőrség le-lllWI~ ........ -.--.,,,. 
----o-- gyilkolt asszonynak nem volt MENTesEeRT A MEGVADULT BIKA tart6zttatta. 10 TUD MA ARROL. 
11
:ÍIGY~;::1::l~ÁtY:g:· ~;::~~:!én! 1:i'é~~/0:~~ A budap~üntetO tör- ÁLDOZATA . ~esti Napló) ·• M E e J E L E N T :E; E~e1'::1:;:;J::u l! 
-- pal ezel6tt érkezett Nyiri!gy- vényazék Schirilla tanácsa Nagyhalúsz községben a AGYONlJT0TTE A FELESlt- 1 1,oerd,keubb, r,otanula.tgoubb ~~:~~•.:..~~~~ ::-
Egés: Erdély ismerte Stan. házára éa az öregaJJSzonynak ' most vonta fele16aségre Kin- község bikAja az esti hazatére.i GÉT- A BUCSUBAN m•o1ar k811y11 né'I. • iu hHII .u,aú.-
ga Mária éa Béres Anna tordai azt Mondták, hogy magyarsl\- tor János volt csendörörme&- közben ugy feldühödött, hogr -- AZ MERIK 1 :: '::,'::~:":u,=.: 
~~~J,;r~u:a:~;~ó:e;é~én8!:k~! !°e~e:~~:fö~ell;~:Al!:á:!:~~ :~r~~:;:::~ A~::f::t ez ö~: :a f~~::{ult!~ók::;~. al;~~::;. K~o~:~:rá~6z:;~!>8: 
1
::~ 
1 A A =:.hm~:i.::~t ::; 
neveztek a ca.~pke ~•rálynlSI- t61e addig, amig munkához l tött a férje arcába, amelytól István n~~halászi gaúla 19 csu alkalmával borzalmai gyii MAGYARSÁG ~o~~~:11:i:i■ n,::::: 
nck. A két _oreg. k1aass~onr jutnak. Az öregasszony meg- Kántor János arca a felismer ~ene)<Ulm 1gyeke~tt, . de ~ kosság tartént. Este 9 órakor QJ. ert,111 ■oha ""'' .,.,. 
kerescténl!k Ja_varészét Jóté• szánta l!ket és szállást adott hetetlenaégig eltorzult és :i. bika elállta az utJát es neki- a nagy embertömegben valu- l~ !'-::-'~er=~!u:
1
~: !11 
kry~gra for_d1totta , sok éh~ nekik. A harmadik éjszaka az- fjobbszemére megvakult. A tár ugorva, valósái,:ial felnyáraa!• ki Barát Józsefnét ismeretlen T o••.R TE' NE TE H am11rlllal manr..Wa ~ 





~:!~eg~l~:~nJá:: ::::b:tt~d!~n E~:~; !~~::m ~::~ltt.e:té:.z:~urv; !0 ~obt:z::Sz~7ny~zö~::~~~ : 11011e:.O-: ~~~ = 
ka~ látott, de_ elzUllött em~r, lakást éa az ott talált nickel- l napirenden voltak a veszeke-~rettenetes sebet szalcitot~ r_aJ• rnagy p.6.nik támadt, de a gyil- lrta: KENDE GtZA :~:;:t•";c:Urltt.j': :9'■~ 
~k:;:~~ta~~m~á~:t:tn: :::, ::!~;i ::;~Ok~~~ la~ 'l fs~rt~9 :z f!~~!~sz~e m:; ~do~i:!d::Sz~~!:to1:~~ :~ 1~::a::~:~i:~:n;~fn~~ AJ,~ ~é~: öd!Ueá: t~r~i~~ ~ 
:;:~;~~r:! ;:~;fe~é~tt u: ~;~re::!:a~r::fti~g6 a~~ ~ó~ ~aa::~;n ~é~ri~= n;:1~h~~i;:::z~:!\t~~olné~~:; :;:;:a~J 7o~~~ra::z;áaa: nio=~ KAPHATÓ ==t.~e::~~ 
ISreg kiaaa&zonyt61, ei a ké- kézrekeritette Hora Gézát, ak1
1
uszony, e:tért a férj megverta~P~I kiszenvedett. záahoz, A nyomozáa során B.a- ~".:.rl-;1.,_:'f:~ 
:~:trta~~:!ta;é:;: e::= ~~{:~~:a;~s;,;;:r:1: 1=/k!~r a~::~~ 1:z:a,m::~;!: , ,~aroru4g) ~:é:z::rn jél!~en~:~~dott:z HIM~~0:=~LLk~~~eh1v•::~:~eKv :::m==~= 1. !: 
tovább igyék. Erzoe P~terfi Korpá.4 Andrásról semmit sem l:rett, hogy részeg volt éa m . Y$RES SZERELflll DRÁMA hogy 6 gyilkolta meg elvilt f; ., ._ 12:,rdnll, klll•k 
01
..,,: ::!'!~11= ::u:.;,:. 
!~;;th:i::n:z•u~~tt éa 161~ ~":~ti~. t~gya~;:::s ~o~ l::r!~d A~a~!n;:;~ ~:~j A DOROZSMA I MOZI ELIJTT ~:~\::: fis1!/~~~ ::~ GEZA KENDE 11a1. =~•!3::-" 
: a gyilkoa, akf rn!r el6z61eg la gatta a félazemére ' meg-vaki- Takáca Sándor gép°'fsz mec• ért kllvette , el aZ(!rnyU tettet, 700 Hu•011 RoN cr,vel ■nd. o. u K~AaNiAI 
(Magyarország) 10rUn emlea:ett:e, hogy ak!r ,tctt Kántor Jánoat, aki min- leste volt menyasazonyát, Tóth nem vallotta be. Az a feltcvéa -■-■ddl ~•&.a;-
• 
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